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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee rakennustoiminnan yritys- 
tilaston vuodelta 1976. Nyt julkaistava tilasto on laa­
dittu samoja periaatteita noudattaen kuin vuoden 1975 
tilasto (Tilastotiedotus n:o YR 1979:11).
Käytettyjä käsitteitä, luokituksia ja menetelmiä on 
käsitelty julkaisussa "Uusitut yritystilastot", tilas­
tokeskus, tutkimuksia n:o 47, Helsinki 1978.
Vuoden 1976 rakennustoiminnan yritystilaston laadin­
taan ovat osallistuneet tilastonlaatija Veikko Kauranen, 
aktuaari Leo Vartiainen ja aktuaari Ritva Vuoristo, 




Statistikcentralen publicerar byggnadsverksamhetens 
företagsstatistik för är 1976. Denna Statistik har upp- 
gjorts enligt samma principer som Statistiken för är 1975 
(Statistisk rapport nr YR 1979:11).
De begrepp, klassificeringar och metoder som använts 
har publicerats i Publikationen "Förnyad företagsstatis­
tik" statistikcentralen, undersökningar nr 47, Helsingfors 
1978.
Statistikförare Veikko Kauranen, aktuarie Leo Vartiainen 
och aktuarie Ritva Vuoristo har deltagit i uppgörandet av 
byggnadsverksamhetens företagsstatistik för är 1976. Aktua­
rie Teo Laurila har svarat för statistikens slutbehandling.
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TILASTOAJANJAKSO
Rakennustoiminnan yritystilaston 1976 tiedot kuvaa­
vat tilikausia, jotka päättyivät välillä 1.7.1976-30.6. 
1977. Useilla yrityksillä tilikautena oli kalenteri­
vuosi 1976.
STATISTIKPERIOD
Uppgiftema i byggnadsverksamhetens företagsstatistik 
1976 beskriver räkenskapsperioder, vilka utgick under 
tiden 1.7.1976-30.6.1977. Räkenskapsperioden för de fIestä 
företag motsvarades av kalenderaret 1976.
OTANTA URVAL
Rakennustoiminnan yritystilaston kehysperusjoukko on 
ositettu toimialoittain ja suuruusluokittain. Toimialo­
ja on kolme (511, 512, 524) ja suuruusluokkia viisi, jo­
ten ositteita on 15. Ositteittaiset otoskoot on määri­
telty kaksivaiheisella Neymanin kiintiöinnillä siten, 
että ylin suuruusluokka (yritysten henkilökunta sata 
tai yli) on poimittu kokonaan. Seuraavassa taulukossa 
esitetään yritysten lukumäärät otoksessa, hyväksyttyjen 
vastausten jakaantuminen toimialoille sekä hyväksytty­
jen vastausten peittävyys kehysperusjoukon LEL-maksujen 
määrästä (toimialat 511 ja 524) tai liikevaihdosta 
(toimiala 512).
Rampopulationen för byggnadsverksamhetens företags­
statistik har stratifierats enligt näringsgren och stor- 
leksklass. Näringsgrenama är tre (511, 512, 524) och 
storleksklassema fern, varför antalet strata alltsa är 15. 
Urvalsstorleken i strata har fastställts genom Neymans 
tvafas allokering sä att den största storleksklassen (där 
företagets personal uppgär tili 100 personer eller flere) 
har medtagits i sin helhet. I följande tabell framförs 
företagens antal i urvalet, fördelningen av de godkända 
svaren enligt näringsgren samt de godkända svarens täck- 
ning av antalet KAPL-premier i baspopulationen (närings- 
grehama 511 och 524) eller omsättningen (näringsgren 512).
Yritysten lukumäärä 
otoksessa
Antal företag i urvalet
511 Varsinaiset talonrakennustyöt -
Egentliga husbyggnadsarbeten 233
512 Sivu- ja alaurakat -
Sido- och underentreprenader 123
524 Maa- ja vesirakennustoiminta -
Anläggningsverksamhet 84
RAKENNUSTOIMINNAN YRITYSTILASTO 1976
Hyväksyttyjen lukumäärä Hyväksyttyjen peittävyys 





Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti rakennustoiminnan 
yritystilastossa 1976 sovellettuja käsitteitä ja mene­
telmiä.
I det följande granskas i ali korthet de begrepp och 
metoder, som används i byggnadsverksamhetens företags­
statistik 1976.
Tilastoyksikkö
Rakennustoiminnan yritystilaston tilastoyksikkönä 
on rakennusyritys itsenäisenä juridisena yksikkönä 
(päätäntä eli institutionaalisena yksikkönä). Tilasto­
yksiköitä eivät ole ammatinharjoittajat eivätkä kuntien 
liikelaitokset.
Statistisk enhet
Den statistiska enheten i byggnadsverksamhetens före­
tagsstatistik är byggnadsföretaget som en självständig 
juridisk enhet (beslutande eller institutionell enhet). 
Yrkesutövare och kommunala affärsverk är inte statistiska 
enheter.
Perusjoukko
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilaston 
tulisi kuvata, muodostavat vuonna 1976 toiminnassa ol­
leet tilastoyksiköt.
Population
De under ar 1976 verksamma statistiska enhetema bildar 
Populationen, dvs. den grupp som Statistiken borde be- 
skriva.
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Rakennustoiminnan yritystilaston 1976 kehysperusjouk­
ko on muodostettu rakennusalan työnantajien vuoden 1976( 
LEL-maksurekisteristä ja tilastokeskuksen vuoden 1974 
yritysrekisteristä. Edellisestä on muodostettu kehyspe- 
rusjoukot toimialoille 511 Varsinaiset talonrakennus- 
työt ja 52 Maa- ja vesirakennustoiminta. Jälkimmäisestä 
on muodostettu kehysperusjoukko toimialaa 512 Sivu- ja 
alaurakat varten.
Toimialaluokitus
Rakennustoiminnan yritystilastossa sovelletaan tilas­
tokeskuksen vahvistamaa toimialaluokitusta (TOL)
Tämän mukaisesti tilastossa on yritykset luokiteltu yllä
2 )mainituille kolmelle toimialalle (511, 512 ja 52) 
Yrityksen toimiala määräytyy sen perusteella, millä toi­
mialalla yli 50 % yrityksen henkilökunnasta työskentelee.
ESTIMOINTI
Hyväksyttyjen vastausten perusteella on tiedot esti­
moitu kehysperusjoukon tasolle, koko toimialaa kuvaavik­
si estimaateiksi. Toimialoilla 511 Varsinaiset talon­
rakennustyöt ja 524 Maa- ja vesirakennustoiminta koro- 
tusmuuttujana on käytetty vuoden 1976 LEL-maksurekiste- 
ristä muodostetun kehysperusjoukon LEL-maksutietoa ja 
toimialalla 512 Sivu- ja alaurakat vuoden 1974 yritys- 
rekisteristä muodostetun kehysperusjoukon liikevaihto- 
tietoa. Estimointi kokonaistasolle tapahtui käyttämällä
3)ns. suhde-estimaattona.
Käytetty estimointimenettely tuottaa parhaita tulok­
sia muuttujista, jotka esiintyvät useimmilla tilastoyk­
siköillä. Tästä syystä tilaston keskeiset rakennetiedot 
ovat luotettavampia-kuin muuttujien tiedot yksityiskoh­
taisissa erittelyissä.
Eräiden muuttujien luotettavuuteen on suhtauduttava 
varauksella. Kulujen jakaminen tavanomaisesta kirjan­
pitokäytännöstä poiketen tarvike- ja palvelusluontoi- 
siin kuluihin, eriin "Konttori-, mainos-, siivous- ym. 
tarvikkeet" ja "Vieraat palvelukset" on vaikeuttanut ko. 
tietojen saamista. On ilmeistä, että osa em. eriin kuu­
luvista kuluista on merkitty virheellisesti erään "Muut 
liikekulut". Osa saattaa myös sisältyä vaihto-omaisuus- 
ostojen erään "Aineet ja tarvikkeet" johtuen useiden 
rakennusliikkeiden käytännöstä kirjata tähän kaikki 
työkohteen välittömät menot. Eniten tarkistuksia on
1) Toimialaluokitus (TOL), tilastokeskus, käsikirjoja 
No 4, syyskuu 1972.
2) T0L:n toimiala 52 esiintyy yritystilastossa koodilla 
524.
3) Otantaa, estimointia ja muita tilaston laadinnassa 
käytettyjä menetelmiä on selostettu julkaisussa 
Kalevi Alestalo: "Uusitut yritystilastot", tilasto­
keskus, tutkimuksia n:o 47, Helsinki 1978.
Rampopulationen i byggnadsverksamhetens företagssta- 
tistik 1976 baserar sig pä arbetsgivamas inom byggnads- 
branschen KAPL-premieregister för är 1976 och statistik- 
centralens företagsregister för är 1974. Ur det förra 
har rampopulationer för näringsgren 511 Egentliga hus- 
byggnadsarbeten och 52 Anläggningsverksamhet, bildats.
Ur det senare har rampopulationen för näringsgren 512, 
Sido- och underentreprenader, bildats.
Näringsgrensindelning
I byggnadsverksamhetens företagsstatistik tillämpas 
den näringsgrensindelning (NI) ^  som statistikcentralen
godkänt. I enlighet med denna har företagen indelats i
2)de tre ovannämnda näringsgrenarna (511, 512 och 52) .
Företagets näringsgren bestäms utgäende fran, inom vilken 
näringsgren över 50 % av företagets personal arbetar.
ESTIMERING
Pa basen av de godkända svaren har uppgifterna esti- 
merats tili rampopulationens nivä, tili estimater som 
ger en bild av heia näringsgrenen. Inom näringsgrenarna 
511 Egentliga husbyggnadsarbeten och 524 Anläggnings- 
verksamheten har som förhöjningsvariabel använts KAPL- 
premieuppgiftema för den rampopulation som bildats pä 
basen av 1976 ars KAPL-premieregister och inom närings­
gren 512 Sido- och underentreprenader omsättningsupp- 
gifterna för den rampopulation som bildats pä basen av 
1974 ärs företagsregister. Estimeringen tili totalnivän 
skedde genom användningen av en sk. kvotskattningsfunk- 
tion. 3>
Det tillämpade estimeringsförfarandet ger de bästa re- 
sultaten för variabler som förekommer inom de flesta sta- 
tistiska enheterna. Därför är statistikens centrala struk- 
turuppgifter mera tillförlitliga än variabeluppgifterna i 
de detaljerade specificeringarna.
Man bör förhälla sig med en viss reservation tili vissa 
variablers tillförlitlighet. Awikande fran bokförings- 
praxis, indelas utgiftema av fömödenhets- och service- 
karaktär i postema "Kontors-, reklam-, städnings- o.dyl. 
fömödenheter" och "Främmande tjänster" vilket har för- 
svarat erhallandet av ifrägavarande uppgifter. Det är upp- 
enbart att en del av utgiftema som hör tili ovannämnda
1) Näringsgrensindelning (NI), statistikcentralen, hand- 
böcker No 4, September 1972.
2) NI:s näringsgren 52 förekommer i företagsstatistiken 
under koden 524.
3) Urvalet, estimeringen och andra metoder som använts 
vid uppgörandet av Statistiken har behandlats mera ut- 
förligt i Publikationen Kalevi Alestalo:"Förnyad före­
tagsstatistik", statistikcentralen, undersökningar
nr. 47, Helsingfors 1978.
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vaatinut sivu- ja alaurakoiden saaminen erään "Vieraat 
palvelukset". Monille yrityksille on aiheuttanut vai­
keuksia laskutöiden jakaminen eri kulueriin, mikä esim. 
yhtenäisen palkkakäsitteen luomiseksi muiden toimialo­
jen kanssa on välttämätöntä. Useimmat yritykset vähen­
tävät laskutyöt jo myynnin oikaisuerissä.
Vääristymiä esiintyy myös tonttien ja osakkeiden os­
toissa, koska rakennusliikkeillä ns. myyntikatteettoman 
vaihto-omaisuuden hankinta (perustettaville kiinteistö­
yhtiöille ostetut tontit sekä perustettavien kiinteistö­
yhtiöiden osakepääoma) jää tuloslaskelman ulkopuolelle. 
Yritystilaston periaatteen mukaan kuitenkin vaihto-omai­
suutta syntyy ainoastaan tuloslaskelman kautta.
Rakennustoiminnassa työkohteen valmistuminen saattaa 
kestää useita tilikausia. Tällöin meno-tulon kohdalle 
-periaatteen mukaan työkohteeseen uhratut menot tulevat 
samaan tuloslaskelmaan kuin rakennuksen luovutuksesta 
saatu tulokin. Tämä on joissakin tapauksissa aiheutta­
nut vaikeuksia, koska yritystilastossa tuloslaskelman 
erien tulisi sisältää kaikki tilikaudelle kuuluvat me­
not, myös aktivoidut. Lopputulokseen tämä ei vaikuta, 
koska aktivoidut erät näkyvät myös tuloslaskelman eräs­
sä "Aliarvostamattomien varastojen muutos".
Taulussa "Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteis­
ten menojen erittely" esiintyvä "Korjauserät" on myös 
sisällöltään puutteellinen. Osa käyttöomaisuuden myynti­
voitoista tai -tappioista on otettu huomioon suoraan 
"Vähennykset"-kohdassa. Saman taulun 1975 tilaston tili­
kauden lopun estimaattien tulisi olla lähellä vuoden 
1976 tilikauden alun estimaatteja. Poikkeamia esiintyy 
kuitenkin runsaasti. Nämä johtuvat siitä, että 1) ai­
neistossa eivät ole molempina vuosina täsmälleen samat 
yritykset, 2) mukana olevat samat yritykset ovat korjan­
neet vastauksiaan ja 3) käytetyt kehysperusjoukot eivät 
ole samoja vuosina 1975 ja 1976.
poster felaktigt har antecknats under posten "Övriga 
rörelsekostnader". En del kan även inga i inköp av om- 
sättningstillgangar under posten "Material och förnö- 
denheter" beroende pa att flere byggnadsföretag har för 
vana att bokföra alla byggplatsens direkta utgifter un­
der denna post. Mes.t arbete har sido- och underentrepre- 
naderna under posten "Främmande tjänster" krävt. För 
manga företag har uppdelningen i olika utgiftsposter av 
arbeten mot räkning, medfört svarigheter. Detta är nöd- 
vändigt för att skapa t.ex. ett enhetligt lönebegrepp 
som överensstämmer med de övriga näringsgrenarna. De 
flesta byggnadsföretagen har för att vana bokföra arbe­
ten som utförs mot räkning under posten " Försäljningens 
korrektivposter".
Fel förekommer även vid inköp av tomter och aktier 
da byggnadsföretagens sk. omsättningstillgang utan för- 
säljningstäckning (tomter inköpta för sadana fastighets- 
bolags räkning vilka skall grundas samt aktiekapitalet 
för fastighetsbolag som skall grundas) inte ingar i 
resultaträkningen. Enligt företagsstatistikens praxis 
uppstar omsättningstillgangar endast genom resultat­
räkningen.
Inom byggnadsverksamheten kan det dröja flere räken- 
skapsperioder innan ett bygge färdigställs. Härvid skall 
enligt utgift-inkomst-teorin, de utgifter som offrats pa 
byggnaden inga i samma resultaträkning som den inkomst 
som erhällits vid byggnadens överlatelse. Detta har i 
nagra fall medfört svarigheter da posterna i företags- 
statistiken skall innehalla alla tili räkenskapsperioden 
hörande (även aktiverade) utgifter. Detta inverkar inte 
pa slutresultatet, da de aktiverade posterna även anteck- 
nas i resultaträkningen i punkt "Förändring av icke- 
nedvärderade lager".
"Korrigeringsposter" som ingar i tabeilen "Specifice- 
ring av anläggningsstillgangar och övriga utgifter med 
lang verkningstid" är även bristfällig. En del av anlägg- 
ningstillgangarnas försäljningsvinster eller -förluster 
har beaktats direkt i punkten "Minskningar".
Estimaterna i samma tabell i den Statistik för ar 
1975 som gäller räkenskapsarets slut bör ligga nära es­
timaterna för början av räkenskapsperioden ar 1976.
Flere undantag förekommer dock. Orsaken är att 1) raate- 
rialet under de bada aren inte utgörs av exakt samma 
företag, 2) de företag som tidigare ingatt i Statistiken 
har korrigerat sina svar, och 3) aren 1975 och 1976 har 
man använt sig av olika rampopulationer.
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SUMMARY
The Central Statistical Office of Finland (CSO) 
publishes the enterprise statistics of construction 
for 1976.
The enterprise _statistics of construction cover the 
following branches in the Standard Industrial Classifi­
cation of the CSO: 511 Building, SIS Special trade 
contractors and 52 Other construction.
The statistics are based on a sample in which a con­
struction enterprise as an independent legal entity is 
the statistical unit. Neither public utilities of the 
central and local government nor own account workers 
are considered statistical units. The branch of the en­
terprise is defined as the branch in which more than 50 
per cent of the personnel of the enterprise is engaged.
The population frame of 511 Building and 52 Other
construction is the 1976 register of insurance premiums 
pursuant to the Pension Act for Seasonal Workers. For 
512 Special trade contractors the 1974 enterprise re­
gister of CSO has been used as a frame.
The coverage of the sample measured by the insurance 
premiums in building is about 63 per cent, in special 
trade contractors the coverage measured by the turnover 
is about 45 per cent and in other construction it is 
about 64 per cent measured by the insurance premiums.
The figures obtained by the sample are estimated on the 
total level of the branch in question.
The reliability of the enterprise statistics of con­
struction may be affected by inconsistencies in comple­
ting the questionnaires and by different interpretations 
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List of terms
Aineelliset rahoitusvarat 
Aineet ja tarvikkeet 
Aineettomat oikeudet 
Aine-, tarvike- ja tavaravarastojen 
muutos 
Alennukset







(Vuokrat) Asuinrakennuksista ja 
-huoneistoista 
Avustavat perheenjäsenet 






















Koneet, kalusto ja kuljetus­
välineet
Konttori-, mainos-, siivous- ym. 
tarvikkeet
Materiella finansieringstillgängar 
Material och förnödenheter 
Immateriella rättigheter 
Förändring av material-, förnödenhets- 
och varulager 
Rabatter







(Hyror) För bostadsbyggnader och 
-lägenheter
Medhjälpande familjemedlemmar 




















Halvfärdiga vid räkenskapsperiodens 
början




Maskiner, inventarier och transport- 
medel
Kontors-, reklam-, städnings- o.dyl. 
förnödenheter
Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights
Change in inventories of materials, 
supplies and merchandise 
Discounts
Change in inventories, inventory value 
Undervaluation, total 
Decrease in value 




(Rents) From residential buildings 
and flats
Assisting family members 
Subsidies, gifts and donations




Person insurance premiums and 
contributions to relief funds
Persons
Number of personnel 
Number of personnel, work contribution 
and income from work 
Deduction because of fall in prices
Investment fund 





Work in progress on own account 
Unfinished at the beginning Of the 
accounting period 
Unfinished at the end of the 
accounting period 
Work in progress 
Book value
Machinery, equipment and transport 
vehicles


















Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikut­
teiset menot
Lainasaamiset
























Lyhytaikainen vieras pääoma 
(Korot) Lyhytaikaisista veloista
Maa- ja vesirakennukset 
























Anläggningstillgängar och övriga 
utgifter med läng verkningstid
Länefordringar









U tvecklingsf onden 















Kortfristigt främmande kapital 
(Räntor) För kortfristiga skulder













Domestic farming buildings 
Schools
Municipal engineering works 
Exchange rate losses 
Exchange rate profits from 
receivables and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves 
for fixed assets
Replacement reserves for fixed 
assets
Fixed assets and other long-term 
expenses
Loans
Legal compulsory social security 
contributions
Legal accident insurance premiums 
Invoiced work
Transport and communication 
Buildings of traffic 
Business buildings 
Transaction value 
Business development fund 
Change in business development 
fund
Turnover
Net earnings from operations
Increase
Increase
Excavation and foundation work 
Payments in kind 
Credit losses and losses on 
exchange
Change in reserves for bad 
debts and guarantees 





(Interest) On short-term 
liabilities
Land and water constructions 
Employees of land and water 
construction 
Other construction 
Land and water construction 
Painting
Land improvement 




Muiden varausten muutos 
(Vuokrat) Muista rakennuksista ja 
huoneistoista 
Muu liiketoiminta 
Muu maa- ja vesirakennustoiminta 
Muun toiminnan henkilöstö 
Muun liiketoiminnan tuotot 
Muu oma pääoma/pääomanvajaus
Muut aineelliset hyödykkeet 
Muut aineelliset sijoitukset 
Muut aineettomat rahoitusvarat
Muut aineettomat sijoitukset 





Muut lyhytaikaiset velat 
Muut maa-ja vesirakennustoiminnan 
tuotot
Muut oikaisuerät 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Muut pitkäaikaiset velat 
Muut pitkävaikutteiset menot 
Muut rahoitusvarat 
Muut rakennukset 




Muut tukku- ja vähittäiskaupan 
tuotot
Muut tuotot (ei veronpalautuksia) 
Muut varaukset
Muut varsinaisten talonrakennus- 
töiden tuotot 
Muut velkakirjalainat 













Osake-, osuus- ja muu niitä 
vastaava pääoma 
Osakkeet ja osuudet 
Ostovelat
Förändring av övriga reserveringar 




Den övriga verksamhetens personal 
Intäkter av övrig affärsverksamhet 
Övrigt eget kapital/kapitalunder- 
skott
Övriga materiella tillgängar 
Övriga materiella placeringar 
Övriga immateriella finansierings- 
tillgängar
Övriga immateriella placeringar 





Övriga kortfristiga skulder 
Övriga intäkter av anläggnings­
verksamhet 
Övriga korrektivposter 
Övriga langfristiga placeringar 
Övriga langfristiga skulder 
Övriga utgifter med läng verkningstid 
Övriga finansieringstillgängar 
Övriga byggnader




Övriga intäkter av parti- och 
detaljhandel
Övriga intäkter (ej skatteäterbäring) 
Övriga reserveringar 
Övriga intäkter av egentliga 
husbyggnadsarbeten 
Övriga skuldebrevslän 




Främmande tjänster i anslutning 
försäljningen 
F örsälj ningsf ordringar 
Försäljningsintäkter 
Försäljningsintäkternas specificering




Aktie-, andels- och annat motsvarande 
kapital
Aktier och andelar 
Leverantörskulder
Change in other reserves 
Rents of non-residential buildings 
and flats
Other business activity 
Other land and water construction 
Employees of other activity 
Earnings of other business activity 
Other equity/deficiency of equity
Other tangible fixed assets 
Other tangible investments 
Other intangible financial assets
Other intangible investments 




Other operating costs 
Other short-term liabilities 
Other earnings from land and water 
construction 
Other adjustments 
Other long-term investments 
Other long-term liabilities 
Other long-term expenses 
Other financial assets 
Other buildings 
Other special trade contractors 
Other social security costs 
Non-residential buildings 
Other salaried employees 
Other earnings from wholesale and 
retail trade
Other earnings (no tax refunds) 
Other reserves
Other earnings from general house 
construction 
Other promissory notes 
Other acquired services 
Other rents and leases 
Other turnover assets 
Adjustments (of the sales)




Specification of gross sales
Bonds and debentures 
Property tax
Property insurance premiums 
Own capital
Share or other primary capital 
Shares
Accounts payable (for purchases)
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Pitkäaikainen vieras pääoma 
(Korot) Pitkäaikaisista veloista 
Poistot









Shekki- ja postisiirtotililuotto 






Sivu- ja alaurakat 
Suhdannepidätykset 
Suhdanne-, tuonti-ja pääoman- 
tuontitalletus SP:ssä






































Checkräknings- och postgirokredit 
Checkräkningar och postgiro 
Överföringar tili pensionstiftelser 




Sido- och underentreprenader 
Konjunkturinnehällningar 






(Räntor) Pä depositioner 
Husbyggnadsverksamhetens personal 
Husbyggnadsverksamhetens sido- och 
underentreprenader 
H usbyggnadsverksamhet 
Förlust pä försäljning av 
anläggningstillgängar 
Balans




Kostnader för post- och tele- 
kommunikationer 
I räkenskapsperiodens böijan
















Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit 
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to/from investment fund
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Special trade contractors 
Counter-cyclical withholdings 
Counter-cyclical, import and capital 
import deposits in the 
Bank of Finland 




Interest on deposits 
Employees of building 
Special trade contractors 
of building construction 
Building
Losses from sales of fixed assets 
Balance sheet
Construction of highways, streets 
and airport etc.
Premiums pursuant to The Employees’ 
Pensions Act and The Temporary 
Employees’ Pensions Act 
Manufacturing 
Manufactural buildings 
Post and telecommunication costs
At the beginning of the accounting 
period
14









Tilikautena maksettu lisä- ja 
jälkivero




Tontit, maa- ja vesialueet







Tutkimus-ja kehitt. toiminnan 




















Valmisteiden ja keskeneräisten 
töiden varastojen muutos
Valmistus omaan käyttöön 




Färdigställda av dem som var half, 
vid rp. början




Färdigställda av under räkenskaps- 
perioden pibörjade 
Päbörjade under räkenskapsperioden 
Under räkenskapsperioden erlagd 
förskottsuppbörd 
Under rp. erlagd tilläggsskatt och 
efterbeskattning 
Under rp. färdigst. nybyggn. och 
utvidn. ackordsumma
Under räkenskapsperioden erhallen 
skatteäterbäring 
Leveranskrediter 
Tomter, jord- och vattenomräden 
Försäljning av tomter och jordomräden 
Subventioner 





Forsknings- och utvecklingsverksam- 












Förändring av omsättningstill- 
gängarnas nedvärdering 
Specifficering av omsättn. tillg. 
Omsättningstillgängar 
Oms. som ingär i inköp av 
omsättningstillgängar 
Inköp av omsättningstillgängar 
Helfabrikat
Förändring av lager för hei- och 
halvfabrikat
Tillverkning för eget bruk 




Completed of those in construction 
stage at the beginning of the 
accounting period
At the end of the accounting period 
Profit (losses) for the accounting 
period
Surplus/deficit of the accounting 
period
Completed of those started during 
the accounting period 
Started during the accounting period 
Advance payment of taxes during the 
accounting period
Surtax and after-tax paid during the 
accounting period 
The contract sum of new buildings 
and enlargements completed during 
the accounting period 
Tax refunds received during the 
accounting period 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Sale of lots and land areas 
Subsidies
Wholesale and retail trade 
Deferred credits 
Income and property taxes 
Accrued credits 
Income statement 
Balanced costs of research and 
development etc. activities 
Employers’ social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums 
Number of working hours
Contract sum 
Contract work
Production of new buildings and 
enlargements
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in undervaluation of 
turnover assets
Spedification of turnover assets 
Turnover assets
Sales taxes including in purchases 
of turnover assets 
Purchases of turnover assets 
Manufactures 
Change in inventories of
manufactures and semifinished 
articles
Manufacturing for own use 
State, municipal and church 

































Yrittäjien ja palkansaajien lukumäärä
Yritykset, joiden henkilökunta 
>  100 tai = 100










Skatteskuldernas förändring under 
räkenskapsperioden 




















Antal företagare och löntagare
Företag, vilkas personal 
>  100 eller 100
The use of reserves or funds 
for paying taxes 
General house contractors 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes 
Change in taxes receivable during 
the accounting period 
Tax reserve
Making up the tax reserve 
Change in taxes payable during 
the accounting period 
Water, electricity, fuels, 
steam and city gas 




Gains from sales of fixed assets
Profit shares and entrepreneurs 
profit
Rents and leases 
Annual repairs 








Superior salaried employees 
Number of entrepreneurs and 
wage earners
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0100 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 7974.87 5013.41 12988.28 2772.70 15760.98
0101 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER - - - - -
OLIA MYYNNIN U1KA1SUERÄT
FÖRSÄLJNINGENS KURRENIIVPGSTER -196.31 -466.32 -662.63 -43.17 -705.80
0115 L I  I K E V A I H T O  
O M S Ä T T N I N G 7778.56 4547.08 12325.64 2729.53 15055.18
0129 VA1HTU-UMA1SUUSGSTQT
1NKÖP AV 0MSÄTTN1NGSTILLGANGAR -3670.42 -2713.66 -6384.08 -831.01 -7215.09
0130 KONTTORI-» MAINOS-» SIIVOUS-» YM. TARVIKKEET 
KONTGRS-, REKLAM-» STÄ0N1NGS- O.DYL. FÖRNÖOENHETER -39.98 -55.47 -95.45 -53.57 -149.02
0131 VIERAAT PALVELUKSET 
FRÄMMANUE TJÄNSTER -1484.45 -140.16 -1624.61 -569.84 -2194.46
0139 PALKKAMENOT
LÖNEUTGIFTER -1806.81 -1113.21 -2920.02 -670.35 -3590.36
0149 LAKISÄÄTEISET» PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT 
LAGSTAOGAOE» OBL1GATORISKÄ SUC1ALSKYOOSKOSTNAOER -398.50 -226.68 -625.18 -148.07 -773.25
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT 
ÖVK1GA SOC1ALSKYOOSKOSTNAOER -6.13 -3.14 -9.27 -2.40 -11.67
0155 VESI» SÄHKÖ» LÄMPÖ» HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 




FÖR TOMTMARK 1.74 0.21 1.95 1.60 3.55
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR BOSTAOSBYGGNADER OCH -LÄGENHETER 24.75 6.96 31.71 4.76 36.47
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVR1GA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 16.54 20.15 36.69 5.45 42.14
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 33.37 3.97 37.33 27.93 65.27
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMHANLAGT -76.40 -31.28 -107.68 -39.74 -147.42
0165 JULKISET MAKSUT 
UFFENTLIGA AVGIFTER -5.50 -0.68 -6.13 -2.17 -8.34
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNAOER för post- OCH TELEKOMMUNUATIONER -17.79 -21.30 -39.08 -10.85 -49.94
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENOOMENS FÖRSÄKRINGSPKEM1ER -16.70 -8.05 -24.75 -15.16 -39.91
0169 MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA RöRELSEKOSTNAOER -130.50 -95.83 -226.33 -62.87 -309.20
0170 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER 0.12 0.06 0.18 - 0.18
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
TILLVEKKNING FÖR EGET BRUK
1 )
AL¡ARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNOk ING AV ICKE-NEOVÄROERAOE LAGER
2)
VAIHTO-OMAISUUOEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNORiNG AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NEOVÄROEKING
21.36 12.65 34.02 18.33 52.35
0174
494.01 111.33 605.34 -40.68 564.65
0175
-229.53 -34.32 -263.85 17.18 -246.66
0176 TUTKIMUS- JA KEHITT.TOIMINNAN YMS. AKTIVOIDUT MENOT 
F0RSKN1NGS- OCH U-VERKSAMH. Q.UYL. AKTIV« UTG1FTER 0.06 - 0.06 - 0.06
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
O R I F T S 8 I 0 R A G 382.61 213.61 596.23 283.22 879.45
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, KIRSKNING -
2) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING -t HINSKNIBC +
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L I  1 K E V 0 1 1 T O / - T A P P I O  
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T
-120.22 -62.55 -182.77 -159.53 -342.30
0179
262.39 151.06 413.45 123.70 537.15
MUUT TUOTOT s 
ÖVR1GA IN1ÄKTER :
0184 KOROT
RÄNTOK 68.99 14.79 83.76 13.16 96.94
0185 OSINGOT JA OSUUSKOROT 




AV TOMTMAKK 0.29 - 0.29 0.08 0.37
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA —HUONE 1STU1STA 
AV BCST ADSBYGGNAÖER OCH —LÄGENHETER 34.47 1.52 35.99 0.69 36.67
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVK1GA 8YGGNA0ER UCH LÄGENHETER 14.83 4.13 18.95 20.24 39.20
0193 MUUT VUOKRAT 
OVKioA HYROK 2.59 0.38 2.97 0.14 3.11
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYKUR SAMMANLAGT 52.18 6.03 58.20 21.15 79.35
0207 MUU! TUOTOT (El VERONPALAUTUKSIA! 
ÖVR1GA INIÄKTER (EJ SKATTEATEKBÄR1NG) 29.54 5.90 35.44 7.02 42.45
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
OVKIGA 1NTÄKTER SAMMANLAGT 154.63 30.54 185.17 43.62 228.60




FÖRÄNDRING AV RESERVEK1NGAR :
-49.73 -5.47 -55.20 -37.69 -92.89
0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KK6U1TFURLUST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNOKING 3.03 -3.93 -0.89 1.36 0.47
0237 MUIDEN VAKAUSTEN MUUTOS 
f Or ä n u k i n g av ÖVRIGA KESERVER1NGAR -11.66 -1.55 -13.20 -5.38 -18.58
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FURÄNDK1NG AV RESERVEK1NGAK SAMMANLAGT -8.62 -5.47 -14.10 -4.02 -18.11
0244 KOROT
RÄNTOR -144.11 -43.28 -187.39 -57.58 -244.97
0246 v ä l i t t ö m ä t v er ot / v e r o n p a l a u t u k s e t 
DIREKTA SKATTER / SKATTEATEKBÄRiNG
3)
T I L I K A U D E N  V G I T T G / T A P P I O  
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T
-82.43 -66.13 -148.56 -46.67 -195.43
0249
132.14 61.25 193.39 21.17 214.55
1) SEKÄ LIIKEYLIJÄAMÄ/-ALIJÄÄKÄ 
SAMT RÖRELSEÖVKRSKOTT/-UNLERSKOTT
2) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING -f
5) SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄHÄ
SAHT HÄKENSKAPSPEKIODENS CVEBSKOTT/UNDEBSKOTT
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511 512 51
M Y Y N T I T U 0 T T 0 J E N E R I T T E L Y VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­
F ö R S Ä L J N I N G S I N I Ä K T E R N A S S P E C I F 1 C E R I N G TALONRAKEN- ALAURAKAT NUSTOIMINTA
NUSTYÖT YHTEENSÄ





VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT s 
EGENTLIGA HUSBYGGNADSARBETEN :
4500 PERUSTAJAURAKGINTI
GRUNDARENTREPRENAD 2210.14 2.28 2212.41
4501 URAKKATYÖ
ACKORDSARBETE 4855.88 - 4855.88
4502 LASKUT Yö
ARBETE MOT FAKTURA 435-65 - 435.65
4508 MUUT VARSINAISTEN TALONRAKENNUSTÖIDEN TUOTOT 
ÖVRIGA 1NTÄKTER AV EGENTLIGA HUSBYGGNADSARBETEN 163-98 - 163.98
4509 VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT YHTEENSÄ 
EGENTLIGA HUSBYGGNADSARBETEN SAMMANLAGT 7665.64 2.28 7667.92
SIVU- JA ALAURAKAT :
SIOU- OCH UNOERENTREPRENAOER :
4510 PUTKIASENNUSTYÖT 
RÖRINSTALLAT10NSARBETEN 1.97 1289.36 1291.33
4511 SÄHKÖASENNUSTYÖT 
ELINSTALLATIONSARBETEN 0.72 1098.69 1099.42
4512 MAALAUSTYÖT
MÄLNINGSARBETEN 0.07 403.57 403.64
45 IB MUUT SIVU- JA ALAURAKAT
ÖVRIGA SIDO- OCH UNOERENTREPRENAOER 37.58 307-87 345.45
4519 SIVU- JA ALAURAKAT YHTEENSÄ
SIDO- OCH UNOERENTKEPKENADER SAMMANLAGT 40.34 3099.49 3139.83
4524 TALONRAKENNUSTOIMINTA YHTEENSÄ 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHET SAMMANLAGT 7705.98 3101.77 10807.74
4525 MAA- JA VESIRAKENNUSTOININTA YHTEENSÄ 
ANLÄGGN1NGSVERKSAMHET SAMMANLAGT 105.01 - 105.01
MUU LIIKETOIMINTA S 
ÖVR1G AFFÄRSVERKSAMHET s
4526 TEOLLISUUS
INDUSTRI 65.80 139.79 205.59
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA : 
PARTi- OCH DETALJHANDEL S
4530 TONTTIEN JA MAA-ALUE10EN MYYNTI
FÖR S ÄLJNINGSINT ÄKT ER AV TOMTER OCH JOROOMRÄOEN 17.50 - 17.50
4533 MUUT TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN TUOTOT 
ÖVRIGA INTÄKTER AV PARTI- OCH DETALJHANDEL 22.88 1687.35 1710.23
4534 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA YHTEENSÄ 
PARTI- OCH DETALJHANDEL SAMMANLAGT 40.39 1687.35 1727.74
4535 LIIKENNE
TRAFIK 0.02 6.95 6.96
4538 MUUN LIIKETOIMINNAN TUOTOT 
INTÄKTER AV ÖVR1G AFFÄRSVERKSAMHET 57.69 77.55 135.24
4539 MUU LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ 
ÖVK1G AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 163.89 1911.63 2075-51
4544 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä  
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SCHAKTNING OCH JOROTRANSPORT 726.03
TEIDEN LENTOKENTTIEN YM. RAKENTAMINEN
BYGGANOE AV VÄGAR* FLYGFÄLT M.M. 614*68
MUUT MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINNAN TUOTOT
ÖVRIGA INTÄKTER AV ANLÄGGNINGSVERKSAMHET 583*07






SIVU- JA ALAURAKAT YHTEENSÄ




ÖVRIG AFFÄRSVERKSAHHET SAMMANLAGT 242*37
MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
FÖRSÄLJN1NGSINTÄKTER S A M M A N L A G T  2772.70
511 512 51
R A I 0 E N P A L V E L U S T E N  E R I T T E L Y  



















SUUNNITTELU— JA ASIANTUNTIJAPALVELUKSET 
PROJEKTERINGS- OCH EXPERTTJÄNSTER 76*27 O • o K 76*29
MAA- JA VESIRAKENNUSTYÖT 3 
ANLÄGGN1NGSARBETEN 3
KUNNALLISTEKNISET TYÖT 
KOMMUNALTEKNISKA ARBETEN 37.93 _ 37.93
MUU MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA 
ÖVRIG ANLÄGGNINGSVERKSAMHET 29*96 1.99 31-95
MAA- JA VESIRAKENNUSTYÖT YHTEENSÄ 
ANLÄGGNINGSARBETEN SAMMANLAGT 67.89 1.99 69.88
SIVU- JA ALAURAKAT 3
SIDO- OCH UNDERENTREPRENADER 3
PUTKIASENNUSTYÖT 
RÖRINSTALLATIONSARBETEN 300.65 4.85 305.49
SÄHKÖASENNUSTYÖT
ELINSTALLATIONSARBETEN 164*75 3*16 167*92
MAALAUSTYÖT
MÄLNINGSARBETEN 149*70 2.15 151.86
MUUT SIVU- JA ALAURAKAT
ÖVRIGA SIOO- OCH UNOERENTREPRENAOER 472.61 8.31 480.92
SIVU- JA ALAURAKAT YHTEENSÄ
SIOO- OCH UNOERENTREPRENAOER SAMMANLAGT 1087.71 18.47 1106.18
MUUT VIERAAT PALVELUKSET 
ÖVRIGA FRÄMMANOE TJÄNSTER 252.58 119.69 372.27
VIERAAT PALVELUKSET Y H T E E N S Ä  
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SUUNNITTELU- JA ASIANTUNTIJAPALVELUKSET 
PR0JEKTER1NGS— OCH EXPERTTJÄNSTER 7-53
HAA- JA VESIRAKENNUSTYÖT 
ANLÄGCNINGSARBETEN 301.65
TALONRAKENNUSTOIMINNAN SIVU- JA ALAURAKAT 
HUS8YGGNADSVERKSAMHETENS S100- OCH UNOERENTREPRENAOER 74.64
MUUT VIERAAT PALVELUKSET 
0VR1GA FRÄHMANDE TJÄNSTER 185.83
VIERAAT PALVELUKSET Y H T E E N S Ä  
FRÄHMANDE TJÄNSTER S A M M A N L A G T 569.84
. E N N U S T 0 1 M I N N A N Y R I T Y S T I L A S T O 1976
; E T A G S S T A T I S T I K E N O V E R  8 Y G G N A 0 S V E R K S A M H E T E N 1976
511 512 51 524 5
0 - J A 0 M A 1 S U U S V E R O T VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
; o M S T - U C H1 F 0 R M Ö G E N H E T S S K A T T E R TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
000 MK EGENTL1GA SIOO- OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG- 8YGGNA0S—
h us by g g- UNOERENT- VERKSAMHEI NINGSVERK- VERKSAMHET
NA0SAR8ETEN REPRENAOER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
VALTION* KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO s
INKCiMSTSKATT TILL STAT, KOMMUNER OCH FÖRSAML1NGAR S
TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLK1VERU
UNDER RP. ERLAGO TILLÄGG^SKATT OCH EFTER8ESKATTN1NG 26.06 24.20 50.25 26.39 76.64
TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNOER RÄKENSKAPSPEKIOOEN ERLAGO FÖRSKOTTSUPP8ÖRO 56.48 43.51 99.99 26.26 126.25
TILIKAUTENA SAAOUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN SKATIEÄTER8ÄR1NG -5.95 -2.83 -8.79 -5.02 -13.81
VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVER1NGAR ELLER FONDER FOR SKATTE8ETALN. -6.72 -2.03 -8.75 -8.20 -16.95
VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVERINGENS BiLONING 8.66 - 6.86 1.95 8.81
VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFORORINGARNAS FOkÄNDRING UNOER RÄKENSKAPSP. -0.99 -3.00 -3.99 -0.08 -4.07
VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULOERNAS FORÄNORING UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN 4.43 5.48 9.91 4.28 14.19
VALTION* KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄ 
INKOMSTSKATT TILL STAT* KOMMUNER OCH FÖRSAML. SAMMANL. 80.17 65.32 145.49 45.58 191.07
OMAISUUSVERO :
FORMOGENHETSSKATT s
TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNOER KP. ERLAGO T1LLÄGGSSKATT OCH EFTERBESKATTN1NG 0.48 0.01 0.49 0.21 0.70
TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGO FÖRSKOTTSUPP&ÖRO 1.81 0.72 2.53 0.47 3.00
TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNOER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERHÄLLEN SKAU eATERBÄRINg -0-02 - -0.02 •0.00 -0.03
VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVER1NGAR ELLER FONDER FÖR SKATTEBETALN. -0.01 - -0.01 - -0.01
VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVER1NGENS BILONING 0.01 0.03 0.04 0.21 0.25
VER0SAAM1STEN MUUTOS TILIKAUTENA 
SKATTEFORORINGARNAS FORÄNORING UNOER RÄKENSKAPSP. - - - 0.39 0.39
VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULOERNAS FORÄNORING UNOER RÄKENSKAPSPERIODEN - 0.05 0.05 0.03 0.07
OMAISUUSVERO YHTEENSÄ 
FORMÖGENHETSKATT SAMMANLAGT 2.2 6 0.80 3.06 1.30 4.36
VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
01REKTA SKATTER / SKATTEÄTER8ÄRING S A M M A N L . 82.43 66.13 148.56 46.87 195.43
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R A K E N N U S T 0 1 M 1 N N A N Y R 1 T Y S T I L A S T 0 1976
F 0 K E T A G s S T A T 1 S T 1 K E N  0 V E K B V G G N A D S V E R K S A M H E I E N  1976
T A S E 511 512 51 526 5
B A L A N S VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ HAA- JA VE- RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA S1RAKENNUS- TOIMINTA
V A S T A A V A A NUSTYÖT YHTEENSÄ TUIMINTA YHTEENSÄ
A K T 1 V A EGENTLIGA SIDO- OCH HUS8YGGN.- ANLÄGG- 8YGGNA0S-
HUSBYGG- UNOERENT- VEKKSAMHET NINGSVEAK- VERKSAMHET
1000 000 MK NAOSARBETEN REPRENAOER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
RAHOIT USUMAISUUS i 
FINANSIERINGSTILLGANGAR :
0509 KÄTEISRAHA
KONTANTER 28.06 29.10 57.16 35.98 93.13
0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHECKKÄKN1NGAR OCH POSTGIRO 207.09 86.66 291.55 38.61 330.15
0529 TALLETUKSET
OEPOSITIONER 268.11 55.25 323.36 49.75 373.12
0539 MYYNTI SAAMISET 




SKULOEBREVSLÄN 85.57 6.12 91.69 28.78 120.48
0559 KAHUlTUSVEKSELIT 
F1NANSIERINGSVÄXLAR 60.55 0.28 40.82 0.26 41.08
0569 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKRE01TEK 1.90 2.36 4.24 0.24 4.49
0589 MUUT LAINASAAMISET 
OVRIGA LÄNEFORORINGAR 133.39 22.66 156.05 79.25 235.30
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LÄNEFORDRINGAR SAMMANLAGT 261.61 31.60 292.81 108.54 401.35
0609 ENNAKKOMAKSUT 
FÖKSKOTT SBET ALN1NGAR 766.83 3.52 748.35 9.84 758.19
0669 SIIRT0SAAM1SET 
RESULTATKEGLERINGAR 89.72 46.78 136.50 27.48 163.99
0769 MUUT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA FINANSIER1NGST1LLGÄNGAR 33.87 21.15 55.02 17.87 72.89
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
F1NANSIER1NGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 2712.60 916.74 3629.34 582.19 4211.53
VAIHTO-OMAISUUS i 
o m s ä t t n i n g s t i l l gAn g a r :
0809 AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER 510.39 186.08 694.47 22.04 716.51
0819 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLE- OCH SMORJHEOEL 0.18 0.05 0.22 0.67 0.89
0829 KAUPPATAVARAT 
HÄNDELSVAROK - 110.22 110.22 - 110.22
0839 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFA8R1KAT 2289.16 311.92 2601.07 391.20 2992.27
0869 VALMISTEET
HELFABRIKAT 15.66 1.77 17.21 12.74 29.95
0859 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTERt JORO- OCH VATTENOMKAOEN 309.00 - 309.00 2.02 311.01
0869 OSAKKEET JA OSUUOET 
AKTIER OCH ANOELAR 723.73 - 723.73 22.19 745.92
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS
ö v r i g a o m s ä t t n i n g s t i l l gAngar 13.47 - 13.47 1.17 14.64
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTISBETALNINGAR 10.25 - 10.25 . - 10.25
0969 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
o m s ä t t n i n g s t i l l gAn g a r s am m a n l a g t 3871.61 608.03 4479.64 452.02 4931.65
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R A K E N N U S T 0 1 M 1 N N A N Y R I T Y S T I L A S T O  1976
F Ü R E T A G S S T A T I S T 1 K E N Ü V E R B Y G G N A O S V E R K S A M H E T E N 1976
T A S E 511 512 51 524 5
B A L A N S VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
V A S T A A V A A (JATKOT) NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
A K T I V A (FOHTSÄTTER) EGENTL1GA SIDO- OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG- BYGGNADS—
HUSBYGG- UNDERENT- VERKSAMHET NINGSVERK— VERKSAMHET
1000 000 MK NAOSARBETEN REPRENAOER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT : 
ANLÄGGN.TILLG. UCH ÖVR. UTGIFTER MED LANG VERKN.TIO :
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT
HALVFÄRDIGA EGNA ARBETEN 17.15 12.23 29.39 8.03 37.42
0969 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TUMTER, JURO- UCH VATTENUMKÄDEN 37.98 21.65 59.64 31.31 90.95
0979 ASUINRAKENNUKSET 
BCSTADSBYGGNADER 28.47 9.13 37.60 23.74 61.34
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOEK 122.67 146.86 269.53 69.10 358.63
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JOKO- OCH VATT ENBYGGNAOER 0.29 0.21 0.50 0.72 1.22
1009 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASK1NEK» 1NVENTARIER UCH TRANSPOKTMEOEL 273.81 113.72 387.53 480.87 868.40
1029 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATER1ELLA T1LLGÄNGAR 0.67 5.65 6.32 0.63 6.95
1039 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIEK OCH ANOELAR 206.37 85.38 291.75 89.71 381.46
1049 AINEETTOMAT OIKEUOET 
IMMATERIELLA KÄTTIGHETER 3.13 2.88 6.01 0.17 6.18
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ÖVRIGA UTGIFTER MEO LÄNG VERKN1NGSTI0 7.96 2.25 10.20 1.32 11.53
1089 ENNAKKOMAKSUT
f Or s k u t t sb et a ln i ng ar 0.49 - 0.49 0.13 0.62
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
ANL.TILLG. 0« ÖVR. UTGIFTER M. LÄNG VERKN.TIO SAMMANL. 698.99 399.97 1098.96 725.74 1824.70
1199 MUUT PITKÄAIKAISET S1JU1IUKSET 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAK 9.27 7.10 16.37 7.27 23.64
1239 ARVOSTUSERÄT
VÄROERINGSPOSTER 0.64 0.09 0.73 0.62 1.35
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
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I KÄKENSKAPSPERIUOENS SLOT :
HANKINTAMENO : 
ANSKAFFNINGSUTGIPT s
0050 AINEET JA TARVIKKEET 
MATEKI AL OCH FÖRNÖOENHETER 534.97 285.46 820.43 33.12 853.55
0051 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLE- OCH SMÖRJMEOEL 0.17 O O V/l 0.21 0.71 0.92
0052 KAUPPATAVARAT 
HANOELSVAKOR - 188.30 188.30 - 186.30
0053 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKAT 3145.15 496.50 3641.65 491.98 4133.63
0054 VALMISTEET
HELFABRIKAT 17.56 3.72 21.29 19.35 40.64
0055 MUU VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 1378.26 - 1378.26 30.32 1408.58
0056 HANKINTAMENO YHTEENSÄ 
ANSKAFFNINGSUTG1FT SAMMANLAGT 5076.12 974.02 6050.15 575.47 6625.61
0057 HINNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ 
PRISFALLS— OCH INKURANSAVORAG SAMMANLAGT - -0.15 -0.15 - -0.15
0056 ALIARVOSTUS YHTEENSÄ 
NE0VÄR0ER1NG SAMMANLAGT -1204.51 -365.85 -1570.36 -123.45 -1693.81
0059 KIRJANPITOARVO YHTEENSÄ 
B0KFÖR1NGSVÄRDE SAMMANLAGT 3871.61 608.03 4479.64 452.02 4931.65
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K A Y T T ö 0 M A 1 S U U 0 t N J A M U 1 0 E N P 1 T K Ä V A 1 K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y 1976
S P E C I F I c £ R i N G A V A N L Ä G G N. T 1 L L G. □ C H 0 VR. U T G I F T E R M E D  L A N G V E R K N. T 1 D
095 096 097 098
V A R S I N A I S E T T A L 0 N R A K E N N U S T Y Ö T TOL KESKENERÄ1- TONTIT*MAA— ASUIN- MUUT TALON-
511 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
£ G £ N T L I G A H U S B Y G G N A 0 S A R B E T E N Ni OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄR01GA TOMTER»JORO
EGNA OCH VATIEN- BOSTAOS- fiVRIGA HUS-
1000 000 MK ARBETEN OHRAOEN BYGGNAOER BYGGNAOER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
1 RÄKENSKAPSPERIOOENS 8ÖKJAN (BOKFÖRINGSVÄROE) 57.83 30.79 27.42 118.45
2 LISÄYKSET (LIIKETOIMI ARVO) 
0KN1NGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE) 10.24 7.06 7.15 20.07
3 VÄHENNYKSET (L11KET01MIARV0J 
M1NSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE) -50.91 -0.54 -5.23 o♦♦01
4 POISTOT 
AVSKRiVNINGAK - 1 O o o -0.93 -11.67
5 ARVONKOROTUKSET
VÄROEFÖk HÖJNINGAR - 0.68 - 0.66
6 ARVONALENNUKSET
vAr o e m i n s k n i n g a r - - - -
7 LUOTTOTAPPIOT
KREOITFÖRLUSTER - - - -
B k o r j a u s e r ä t
K0RR1GERINGSP0ST ER - 1 O o o 0.05 5.53
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)
VID RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT (BOKFÖRINGSVÄROE) 17.15 37.96 28.47 122.67
K A Y T T ö 0 M A I S U U 0 E N J A M U I 0 E N  P 1 T K Ä V A 1 [ K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y 1976
S P £• C I F I C E R I N G A V A N L A G G N. T 1 L L G. 0 C H Ö VR. U T G I F T E R N E O  L A N G  V E R K N . T I 0
095 096 097 098
S 1 V U - J A A L. A U R A K A T TOL KESKENEKÄ1- TONTIT,NAA- ASUIN- MUUT TALON­
512 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSETs 1 0 Ü - O C H U N 0 E R E N T R E P R E N A U E R  NI OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TOMTER#JORD
EGNA OCH VATTEN- BOSTAOS- 0VR1GA HUS-
1000 OUO MK ARBETEN OMRÄDEN BYGGNAOER BYGGNAOER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN (80KFÖR1NGSVÄR0E) 0.05 18.76 6.49 138.34
2 LISÄYKSET (LIIKCTOIMIARVO) 
UKNINGAK (TRANSAKTIONSVÄRDE) 12.23 2.91 3.16 25.41
3 v ä h e n n y k s e t (l i i k e t o i m i a r v o )
HINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE) 1 o o -0.05 -0.02 -0.26
4 PUISTOT 
AVSKRIVNINGAK - - -0.49 -17.47
5 ARVONKOROTUKSET
v ä k o e f ö k hOj ni ng a r - o o *• - 0.80
6 a r v o n a l e n n u k s e t
VAROEMINSKNINGAR - - - -
7 LUOTTOTAPPIOT
KKEDITFÖRLUSTER - - - -
8 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER - - 0.04
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)

















































0*33 284.22 0.58 153.83 2.82 7.54 - 683.80 1
0.0 2 109.83 0.16 60.52 0.34 0.82 0.49 216.73 2
- -14.68 -0.02 -8.27 -0.02 -0.06 - -90.12 3
>0o01 -105.51 -0.07 -1.62 1 o • o o -0.35 - -120.21 4
- - - 1.81 - - - 3.17 5
- t o o o- - -0.03 - - - -0.10 6
7
- 0.01 - 0.13 - - - 5.73 8
















































0.20 109.70 2.70 76.59 2.76 1.12 - 356.71 1
0.01 59.66 4.69 11.41 0.19 1.38 - 121.05 2
- -13.15 - -2.84 - -0.01 - -16.37 3
oo01 -42.49 -1.74 - -0.08 -0.24 - -62.51 4
- - - - - - - 0.84 5
- - - -0.01 - - - -0.01 6
- - - 0.00 - - - - 7
- -0.02 - 0.22 0.01 - - 0.25 8
0.21 113.72 5.65 85.38 2.88 2.25 _ 399.97 9
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K Ä Y T T Ö 0 M A I S u U O m N
S P E C I F I C E R I N G A V
J A  M U 1 0 E N  P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1976 
A N L Ä G G N .  T I L L  G. O C H  Ö V R. U T G I F T E R  M E O L A N G V E R K N .  T I O
095 096 097 098
M A A -  J A  V E S I R A K .  T O I M I N T A  TOIMIALA KESKENERÄI- TONTIT,MAA- ASUIN- MUUT TALON-
524 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
A N L Ä G G N  I N G S V E R K S A M H E T  NÄR1NGSGREN UMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TOMTER,JORO
EGNA OCH VATTEN- 80STA0S- OVRIGA HUS-
1000 000 MK AR6ETEN OMRAOEN 8YGGNA0ER 8YGGNA0ER
1 TILIKAUDEN ALUSSA {KIRJANPITOARVO!
I RÄKENSKAPSPERIOOENS ÖÖKJAN (BOKFÖRINGSVÄRDE! 7.61 28.83 14.36 75.83
2 LISÄYKSET (LI1KET0IMIARVO! 
ÖKNINGAR {TRANSAKTIONSVÄROE) 6.82 4.84 10.66 18.01
3 VÄHENNYKSET (LIIKETOIMIARVO! 
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE! -6.40 -2.07 - -2.03
4 POISTOT 
AVSKRIVN1NGAR - -0.29 -1.28 -5.97
5 ARVONKOROTUKSET







9 TILIKAUDEN LOPUSSA {KIRJANPITOARVO!
VIÖ RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT (80KFÖRINGSVÄRDE! 8.03 31.31 23.74 89.10
K Ä Y T T Ö 0 M A 1 S u U o m N J A M U 1 D E N P I T K Ä
S P E C l F I C E K I N G A V A N L Ä G G N. T 1 L L G. 0
R A K E N N U S T 0 I M I N T A TOL
B Y G G N A D S V E R K S A M H E T NI
1000 000 MK
A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1976
H ö V R. U T G I F T E R  N E O  L Ä N G  V E R K N .  T I D
095 096 097 098
KESKENERÄt- TONTIT,MAA- ASUIN- MUUT TALON-
SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
UMAT TYÖT VESIALUEET 
HALVFÄROIGA TOMTER,JORO
EGNA OCH VATTEN- BOSTAOS- ÖVRIGA HUS-
ARBETEN OMRÄCEN 8YGGNA0ER BYGGNAOER
1 TILIKAUOEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO!
1 RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN (BOKFOftlNGSVAROEI 65.48 78.38 48.27 332.61
2 LISÄYKSET (LI IKETOIMIARVO! 
ÖKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE! 29.29 14.81 20.97 63.49
3 VÄHENNYKSET (LIIKETOIMIARVO! 
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE! -57.36 -2.66 -5.25 -12.68
4 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR - -0.29 -2.70 -35.10
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄRDEFÖRHöJNINGAR _ 0.72 4.74
6 ARVONALENNUKSET
VÄRDEMINSKNINGAR _ _ _ _
7 LUOTTOTAPPIOT
KREOITFÖRLUSTER _ _ _
8 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER _ » O • o o 0.05 5.58
9 TILIKAUOEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO!
VIO RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT (B0KFÖR1NGSVÄR0E! 37.42 90.95 61.34 358.63
29
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0.26 520.87 0.44 88.52 0.13 1.25 5.12 743.21 1
0.55 167.25 0.22 30.36 0.04 0.23 0.01 238.99 2
- -56.09 - -7.46 - - -5.00 -79.05 3
-0.09 -151.70 -0.03 -0.02 -0.00 -0.15 - -159.53 4
- - - - - - - 3.26 5
- - - -21.69 - - - -21.69 6
- - - - - - - - 7
- 0.55 - - - - - 0.55 8











































0.79 914.79 3.72 318.94 5.71 9.90 5.12 1783.71 1
0.58 336.75 5.10 102.28 0.57 2.43 0.50 576.77 2
-83.91 -0.02 -18.57 -0.02 -0.07 -5.00 -185.54 3
-0. 15 -299.71 -1.84 -1.63 -0.08 -0.74 - -342.25 4
- - - 1.81 - - - 7.27 5
- -0.06 - -21.73 - - - -21.80 6
- - - 0.00 - - - - 7
- 0.55 - 0.35 0.01 - - 6.53 8
1.22 868.40 6.95 381.46 6.18 11.53 0.62 1824.70 9
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R A K E N N U S T 0 I N I N N A N Y R 1 T Y S T I L A S T 0 1976
F ö k E T A G S S T A T 1 S T 1 K E N 0 V E R B Y G G N A D S V E R K S A M H E T E N 1976
T A S E 511 512 51 524 5
B A L A N s VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ HAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
V A S T A T T A V A A NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
P A S S I V A EGENTL1GA S100- OCH HUSBYÖGN.— ANLÄGÖ- BYGGNADS-
HUSBYGG- UNDERENT- VERKSANHET NINGSVERK- VERKSAMHET
1000 000 MK NAOSARBETEN REPRENAOER SAMMANLAGT SAHHET SAMMANLAGT
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄUMA s 
KQRTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL ¿
1259 OSTOVELAT
LEVEKANTÖKSKULOER 1124.05 508.74 1632.79 295.33 1928.12
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 4238.53 564.46 4802.99 543.48 5346.47
1299 SIIRTOVELAT
KESULTATKEGLEK1NGAK 327.76 227.93 555.68 112.83 668.52
1309 RAHOITUSVEKSELIT 
F1NANS1ERINGSVÄXLAR 132.47 27.97 160.43 72.04 232.47
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVR1GA KORTFRISTIGA SKULUER 456.43 80.85 537.28 156.69 693.97
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KURTFRlST1GT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 6279.24 1409.94 7689.17 1180.37 8869.54
1359
PITKÄAIKAINEN VIEKAS PÄÄOMA : 
LÄNGFK1ST1GT FRÄMMANOE KAPITAL i
ELÄKELA1NAT
PENS10NSLÄN 150.68 137.09 287.78 85.94 373.72
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÖVRIGA SKULOEBREVSLÄN 397.36 105.39 502.75 241.00 743.75
1379 OBLIGAATIOT JA 0E8ENTUURIT 
0BLIGAT10NER OCH OEBENTURER - - - - -
1389 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREÜ1TER - 7.21 7.21 1.89 9.10
1419 SHEKKI- JA POST1SI1KTQTILILUOTTO 
CHECKKÄKN1NGS- OCH P0STGIR0KRE01T 4.08 7.99 12.08 6.38 18.46
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA LANGFKISTIGA SKULDER 186.34 23.25 209.58 26.53 236.11
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LANGFKISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 738.46 280.92 1019.38 361.75 1381.13
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 7017.69 1690.86 8708.56 1542.12 10250.67
1459 ARVOSTUSERÄT





KREOITFÜRLUST— OCH GARANTIRESERVEKING 122.43 16.38 138.82 5.30 144.12
1529 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 23.48 17.39 40.87 9.43 50.30
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 




OSAKE-* OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA 
AKTIE-» ANÜELS- OCH ANNAT MOTSVARANOE KAPITAL 128.71 81.18 209.90 113.41 323.30
1569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
ÖVR1GT EGET KAPITAL / KAPITALUNUERSKOTT -138.90 57.94 -80.96 75.23 -5.74
1599 VEROVAKAUS
SKATTERESERVERING 4.30 0.95 5.25 0.83 6.07
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPERIOOENS VINST(FÖKLUST)/ÖVEK-(UND£KSKOTT) 132.14 61.25 193.38 21.16 214.55
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 126.25 201.32 327.57 210.62 53B.19
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 7293.11 1931.93 9225.04 1767.84 10992.88
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Q S L A S K E L M A
U L T A T R Ä K N I N G
YRITYKSET» JOIDEN HENKI—
000 MK LOKUNTA > 100 TAI * 100 
FÖRETAG# VILKAS PEKSO- 



































0100 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 5075.70 2274.52 7350.22 1716.59 9066.81
0101 TUKIPALKKIOT
SUdVENTIUNER - - - - -
MYYNNIN OIKAISUERÄT : 
Fö k SÄLJNINGENS k ok re k ti vp o st e r :
0102 ALENNUKSET
KA8ATTER 0.75 15.83 16.58 0.76 17.35
0103 LUOTTO- JA KURSSITAPPIOT 
KREDIT- OOH KURSFORLUSTER 0.16 0.88 1.03 1.63 2.67
0104 VÄLILLISET VEROT 
1N01REKTA SKATTER 12.48 232.75 245.23 13.20 258.42
0105 MYYNTIIN LIITTYVÄT VIERAAT PALVELUKSET
FRÄMMANOE TJÄNSTER I ANSLUTN1NG TILL FÖRSÄLJNINGEN 3.25 0.06 3.30 3.66 6.96
0113 MUUT OIKAISUERÄT 
uVRIGA KOKREKTIVPOSTER 126.14 19.34 145.48 10.12 155.59
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ
FOKSÄLJN1NGENS KORREKTIVPUSTER SAMMANLAGT -142-77 -268.86 —  411.62 -29.37 -440.99
0115 L I  1 K E V A I H T 0  
0 M S A T T N 1 N G 4932.93 2005.67 6938.60 1687.22 8625.82
VAIHTO-OMA1SUUS0ST0T :
INKOP AV CMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR :
0116 AINEET JA TARVIKKEET (♦LVVJ 
MATER1AL OOH FÖRNÖDENHETER (+OMS) 2207.63 892.21 3099.84 520.32 3620.17
0117 POLTTO- JA VOITELUAINEET (*LVVI 
8KÄNSLE— OOH SMÖKJMfcOEL I*OMS) 7.73 0.04 7.77 17.83 25.59
0118 KAUPPATAVARAT <*LVV> 
HANOEl SVARUK i+OM$) - 645.40 645.40 - 645.40
0119 TONTIT» MAA- JA VESIALUEET <*LVVJ 
TOMTER» JORO- OCH VATTENOMRÄOEN I+UMS) 104.81 - 104.81 0.13 104.94
0120 OSAKKEET JA OSUUDET (+LVV) 
AKTIER OCH ANDELAR «♦QMS) 258.31 - 258.31 6.44 264.75
0124 MUU VAIHTU-GMA1SUUS C+LVVI
CVKIGA LMSAlTNINGSTlLLGÄNGAR UOMS) 138.87 2.12 140.98 5.92 146.90
0125 HINNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS 
PK1SFALLS- OCH INKURANSAVORAG - 0.15 0.15 - 0.15
0126 VA1HTU—OMAISUUSOSTOIHIN SISÄLTYVÄ LIIKEVAIHTOVERO 
UMS SOM INGÄK I INKOP AV OMSÄTTNINGSTILLGANGAR -9.54 -142.60 -152.14 -10.63 -162.77
0129 VAIHT0-UMA1SUUS0STUT YHTEENSÄ
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT -2707.81 -1397.32 -4105.13 -540.00 -4645.12
0130 KONTTURI-* MAINOS-» SIIVOUS-» YM. TARVIKKEET 
KONTORS-» REKJ.AM-» STÄDNINGS- O.DYL. FÖRNÖOENHETER -22.93 -21.44 -44.36 -21.07 -65.43
0131 VIERAAT PALVELUKSET 
FKÄMMANDE TJÄNSTER -1012-65 -68.10 -1080.75 -417.62 -1498.36
PALKKAMENOT : 
LÖNEUTG1FTER i
0132 PALKAT JA PALKKIOT 
LÖNER OCH ARVODEN 1) 1144.77 361.03 1505.80 413.14 1918.94
0133 VUOSI LOMAKORVAUSVARAUKSEN MUUTOS 
SEMESTERLÖNERESERVERINGENS FORÄNDRING 3.53 2.75 6.28 -2.27 4.02
0134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET
SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR -1.17 -0.45 —  1.62 -0.84 -2.47
0139 PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
LÖNEUTGIFTER SAMMANLAGT -1147.14 -363.32 -1510.46 -410.03 -1920.49
1) LISÄYS +, VÄHENNYS . 
örNINtt +, MINSDIK
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Q S L A S K E L M A  (JATKUU) 
U L T A T R Ä K N I N G  (FORTSÄTTER)
YRITYKSET» JOIOEN HENKI-
000 MK LÖKUNTA > 100 TAI * 100 
FÖRETAG» VILKAS PERSO- 



































LAKISÄÄTEISET* PAKOLLISET SCSIAALITURVAKULUT : 
LAGSTADGADE, U8L1GAI0K1SKA SOCIAISKYODSKGSTNADER :
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU
AR6ETSGIVARENS SOCIALSKYODSAVGIFT 104.65 34.35 138.99 37.71 176.71
0141 TEL- JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT 
APL- UCH KAPL-FÖRSÄKRINGSPREMIER 114.77 35.39 150.16 39.55 189.71
0142 LAKISÄÄTEISET TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
LAGSTADGADE OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPHEMiER 35.32 6.93 42.25 13.45 55.70
0146 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA ERORAHA
ARSETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER OCH AVGANGSö IURAG 1.73 0.70 2.43 1.67 4.10
0149 LAKISÄÄTEISET* PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
LAGSTADGADE» OBLIGATORISKA SOCIALSKYODSKOSTN. SAMHANL. -256.47 -77.36 -333.83 -92.38 -426.21
MUUT SOS IAAL ITURVAKULUT : 
ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNADER :
0150 ELÄKKEET
PENS10NER 0.61 0.28 0.89 0.28 1.17
0151 SIIRROT ELÄKESÄÄTIÖILLE 
ÖVERFÖR1NGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER - - _ 0.28 0.28
0153 HENKILÖVAKUUTUS- JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PERSONF.PREMIER OCH U-STÖOSAVG. TILL U-STÖOSKASSOR 2.14 0.22 2.36 0.26 2.62
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNADER SAMMANLAGT -2.75 -0.50 -3.25 -0.82 -4.08
0155 VESI» SÄHKÖ» LÄMPÖ» HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 




FÖR TOM?MARK 0.93 0.13 1.06 0.64 1.70
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR BOSTAOSBYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 15.31 2-25 17.56 3.45 21.01
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 9.00 5.20 14.20 3.03 17.23
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 12.30 2.31 14.60 16.63 31.23
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYKOR SAMMANLAGT -37.54 -9.88 -47.42 -23.76 -71.17
0165 JULKISET MAKSUT 
OFFENTLIGA AVG1FTER -2.99 -0.35 -3.33 -0.36 -3.69
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKQMMUKATIONER -10.04 -11.43 -21.47 -5.56 -27.02
0168 0MA1SUU0EN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENOUMENS FÖRSÄKRINGSPREM1ER -8.11 -2.13 -10.24 -5.99 -16.23
0169 MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER -58.72 -41.06 -99.78 -39.07 -138.84
0170 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER 0.12 0.06 0.18 0.18
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK
1 )
ALI ARVOSTAMATTOHlEN VARASTOJEN MUUTOS : 
FÖRÄNORING AV ICKE-NEOVÄRDERADE LAGER s
12.58 12.50 25.08 18.09 43.17
0172 AINE-. TARVIKE- JA TAVARAVARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV MATERIAL-, FORNOOENHETS- 0. VARULAGER 310.36 22.62 333.18 8.36 341.55
1) LISÄYS +, VÄHENNYS * 
ÖKHING +, KIKSKNING
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R E S U L T A T R Ä K N I N G  (FORTSÄTTER) TALONRAKEN­ ALAUKAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
1000
YRITYKSET» JOIDEN HENKI—









FÜRETAG» VILKAS PERSO­ HUSBYGG- UNOERENT- VERKSAMHET NINGSVERK— VERKSAHHET
NAL > 100 ELLER = 100 NAOSARBETEN REPRENADER SAMMANLAGT SANHET SAMMANLAGT
0173 VALMISTEiOEN JA KESKENER. TÖIDEN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖKÄNORING AV LAGER FÜR HEL- OCH HALVFA6K1KAT 466*82 37.48 504.30 -64.04 440.26
0174 ALIARVOSTAMAT TUMIEN VARASTOJEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FORÄNDRINb AV 1CKE-NEOVAROERAOE LAGER SAMMANLAGT
D
VAIHTO-OMAISUUÜEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 
FÜKÄNDRING AV OHSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NEDVÄRUERING
777-18 60.30 837.48 -55.67 781.81
0175
-259.44 -24.81 -284.25 14.46 -269.80
0176 TUTKIMUS- JA KEHITT.TOIMINNAN YMS. AKTIVOIOUT MENOT 
FURSKNINGS- OCH U-VERKSAMH. Q.DYL. AKTIV* UTGIFTER 0.01 - 0.01 - 0.01
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
O K I F T S B I O R A G L77.97 53.45 231.42 99.02 330.44
0176 POISTOT
AVSKRIVNINGAR -65.50 -27.69 -93.19 -49.49 -142.67
0179
2)
L I 1 K E V O I T T O / - T A P P I O  







PA JEPOSIT10NER 13.48 0.23 13.71 5.86 19.57
0183 MUÜI KORUT 
ÖVRIGA RÄNTOR 39*13 10.36 49.49 5.80 55.28
0184 KUROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT 52.6 2 10.58 63.20 11.66 74.86
0185 USINGOT JA OSUUSKOROT 





AV TOMTMARK 0.21 0.21 0.01 0.22
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
AV 80STADSBYGGNAOER üCH -LÄGENHETER 19.10 0.36 19.45 0.39 19.84
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONfci ¿TOISIA 
AV ÖVkIGA BYGGNAUEK OCH LÄGENHETER 3.52 3.51 7.03 1.07 8.10
0193 MUUT VUOKRAT 
UVRIGA HYROR 2.10 0.38 2.48 - 2.48
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYkUR SAMMANLAGT 24.92 4.24 29.17 1.47 30.63
0195 VAHINGONKORVAUKSET
SkAOEERSÄTTNINGAR 0.53 0.01 0.55 0.00 0.55
0196 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
VINST PÄ F0RSÄLJN1NG AV ANLÄGGNINGSTiLLGÄNGAR 6. 19 0.41 6.60 0.96 7.56
0197 KURSSIVOITOT SAAMISISTA JA VELOISTA 
KUKSVINSTER PÄ FORCKlNGAR OCH SKULUER 0.01 - 0.01 0.25 0.26
0208 MUUT TUOTOT (Ei VERUNPALAUTUKSIA) 
ÖVRIGA INTAKTER (EJ SKATTEÄTERBÄRINGJ 15.51 1.04 16.55 3.34 19.90
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 





SKADOR 0* OYL* 0*03 0.03 0.15 0.18
1) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKHIKG MINSKNINC +
2) SEKÄ LIIKEYLIJAÄMA/-ALIJ1ÄKA 
SAMT RÖR£LSEÖVHiSKOTr/-UNIlERSKOTT
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(JATKUU)
511 512 51 524 5
T U L O S L A S K E L M A VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
R E S U L T A T R Ä K N 1 N G (FOHTSÄTTEB) TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
YKIlYKSfcJ, JOIDEN HENKI­ NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
1000 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI * 100 EGENTL1GA S100- OCH HUSBYGGN.- anl äg g- BYGGNAOS-
FÖRETAG. VILKAS PERSO- HUSBYGG— UNOERENT- VERKSAMHET NINGSVERK- VERKSAMHET
NAL > 100 ELLER * 100 NADSAR8ETEN REPRENAOER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
0211 TAPPIO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
f Or lu st pa f ö r s ä l j n i n g av a nl ä g g n i n g s t i l l g a n g a r - 0.17 0.17 - 0.17
0212 LUU!TUTAPPIQT 
KKEDITFÖRLUSTER 0.33 0.05 0.37 0.06 0.43
0213 KURSSITAPPIOT
KURSFOKLUSTER 0.24 0.11 0.35 0.56 0.91
0214 AVUSTUKSET. LAHJAT JA LAHJOITUKSET 
UNOEKSTöOf GAVOR UCH OONATIONER 0.32 0.01 0.33 0.01 0.34
0223 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNAOEK 43.96 3.23 47.19 25.12 72.31
0224 MUUT KULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA KUSTNAOER SAMMANLAGT 
1)VARAUSTEN MUUTOS :
FORÄNORING AV KESERVERINGAR :
LUOTTOTAPPIO— JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
KREOITFÖRLUST— OCH GARANTIKESERVEKINGENS FÖRÄNORING
-44.88 -3.57 -48.45 -25.90 -74.34
0225
-7.70 -1.94 -9.64 0.59 -9.05
0226 VIENTI VARAUKSEN MUUTOS
EXPÜRTRESERVERINGENS FÖRÄNORING - - - - -
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FÖKÄNÜKING AV ANLÄGGN.T1LLG. ATERANSKAFFN.RESEKVER. - - - - -
0226 SIIRTO INVESTOINTIRAHASTOON / -RAHASTOSTA 
ÖV Ek FÖR TNG T U L  INVEST tR INÖSFQND / FftÄN -FONO -0.17 0.31 0.14 - 0.14
0229 LI 1KETUlMINNAN KEHITTÄMISRAHASTON MUUTOS 
FÖRÄNORING AV UTVECKL1NGSF0N0EN FÜR KÜRELSEN - - - - -
0238 MUIDEN VAKAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVEKINGAK -1.20 -0.08 -1.29 -5.39 -6.67
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 





FÖR KÜRT FRISTIGA SKULOER 27.93 5.80 33.73 10.93 44.65
0242 PITKÄAIKAISISTA VELOISTA 
FÖR LANGFRISTIGA SKULOER 69.69 12.33 62.02 18.91 100.93
0244 KUROT YHTEENSÄ 
KÄNTOR SAMMANLAGT -97.62 -18.13 -115.75 -29.83 -145.58
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
OiKEKTA SKATTER / SKAITEATERöÄRING
2)
T 1 L I K A U 0 E N  V 0 1 T T 0 / T A P P 1 U  
RÄKENSKAPSPEHIODENS V I N S T / F Ö R L U S T
-36.95 -16.18 -53.12 -8.32 -61.45
0249
27.34 3.06 30.40 0.60 31.00
1) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING KINSKNING +
2) SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
SAMT RÄKENSKAPSPEHIODENS ÖVKRSKOTT/UNDERSKOTT
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S V E R O T
K A T T E R
1000 000 MK YRITYKSET« J01QEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖKETAG» VILKAS PERSO­
NAL > 100 ELLER s 100
511 512


















VALTION« KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO : 
INKOMSTSKATT T1LL STAT, KQMMUNER OCH FÖRSAHL1NGAR :
0250 TILIKAUTENA MAKSETTU LISA- JA JÄLKIVERO
UNDER KP. ERLAGD TILLÄGGSSKATT OCH EFIERBESKATTNING 9.02 5.06 14.08 4.85 18.93
0251 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERLAGD FÖRSK0TTSUPP8ÖR0 26.75 12.04 38.79 7.28 46.07
0252 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERHlLLEN SKATTEÄTERBÄRING -2.49 -0.23 -2.72 -1.15 -3.88
0253 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESEKVERINGAR ELLER FONDER FOR SKATTEBETALN. -5.12 -0.18 -5.30 -0.78 -6.06
0256 VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVEKINGENS BILDNING 5.27 - 5.27 0.17 5.45
0257 VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFORORINGARNAS FÖKÄNORING UNDER RÄKENSKAPSP. -1.10 -0.59 -1.70 -0.00 -1.70
0258 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULDERNAS FOKÄNDKING UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN 2.98 -0.59 2.39 -2.74 -0.35
0259 VALTION. KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄ 




TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNDER KP. ERLAGD TILLÄGGSSKATT UCH EFTERBESKATTNING 0.14 0.00 0.14 0.14
0261 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER KÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGD FORSKOTTSUPPBORO 1.48 0.60 2.08 0.08 2.16
0262 TILIKAUTENA SAAOUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERHÄLLEN SKATTEÄTERBÄR1NG - - - - -
0263 VAKAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONOER FOR SKATTEBETALN. - - - - _
0266 VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVER1NGENS BILDNING 0.01 0.03 0.04 0.21 0.25
0267 VER0SAAM1STEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFORORINGARNAS FOKÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSP. - - - 0.39 0.39
0268 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULDERNAS F0RÄN0R1NG UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN - 0.05 0.05 0.01 0.06
0269 OMAISUUSVERO YHTEENSÄ 
FOKMOGENHEISKATT SAMMANLAGT 1.63 0.67 2.30 0.69 3.00
0299 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
DIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING S A M M A N L . 36.95 16.18 53.12 8.32 61.45
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T A S E 511 512 51 524 5
B A L A N S VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
t al onraken­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
V A S T A A V A A YRITYKSET > JOIDEN HENKI— nustyöt YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
A K T I V A LÖKUNTA > 100 TAI = 100 EGENTLIGA SIDO- OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG- BYGGNAOS—
FORETAG« VILKAS PERSO- HUSBYGG- UNDERENT- VERKSAMHET NINGSVERK— VERKSAMHET



































0659 SUHDANNE-« TUONTI- JA PÄÄOMANTUONTITALLETUS SPäSSA
KONJUNKTUR-. IMPORT- OCH KAPITALIMPORTOEPOSIT• 1 FB
0669 INVESTOINTITALLETUS SUOMEN PANKISSA
INVESTER1NGS0EP0SITIONER I FINLANOS BANK
0679 OSAKKEET JA OSUUOET
AKTIEK OCH ANOELAR
0689 OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT
0BL1GAT10NER OCH DEBENTURER










0809 AINEET JA TARVIKKEET
MATERIAL OCH F0RN0OENHETER




7.89 1.62 9.51 3.89 13.39
123.31 15.86 139.17 16.89 156.05
188.75 8.57 197.31 43.07 240.39
817.31 362.38 1179.68 226.81 1406.50
77.46 0.63 78.09 25.13 103.22
40.28 0.28 40.55 0.19 40.75
1.67 2.34 4.01 - 4.01
106.02 10.66 116.68 40.57 157.25
225.43 13.91 239.33 65.88 305.22
731-53 1.07 732.61 9.56 742.16
12.53 21.08 33.61 4.73 38.34
61.35 6.15 67.50 12.57 80.06
73.87 27.23 101.10 17.30 118.40
ooo 2.96 2.96 0.09 3.05
1.95 3.42 5.37 - 5.37
6.76 0.35 7.13 - 7.13
0.06 - 0.06 - 0.06
12.14 11.78 23.92 15.66 39.58
8.52 0.08 8.60 0.87 9.47
29.44 18.60 48.04 16.62 64.66
2197.53 449.23 2646.75 400.02 3046.77
497.55 92.36 589.90 18.65 608.55
0.18 _ 0.18 0.47 0.65
55.13 55.13 55.13
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R A K E N N U S I 0 I M i N N A N Y K I t Y S T I L A S r 0 1976
F 0 K E T A G S S T a r i s T I K E N 0 V E K 8 Y G G N A D S V E R K S A M H E T E N 1976
T A S 
b A L





T A A V A A (JATKUU) YRITYKSET» JOIDEN HENKI— 
1 V A (FOHTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 TAI * 100 
FÖRETAG» VILKAS PERSO-



































0839 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFAbkIKAT 1798.18 194.31 1992.49 347.50 2339.99
0849 VALMISTEET
HELFABR1KAT 3.59 1.77 5.36 11.75 17.11
0859 TONTIT» MAA- JA VESIALUEET 
TGMTEK» JOKO- OCH VAITENOMkAOEN 241.65 - 241.65 2.02 243.66
0869 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKT1EK OCH ANDELAR 534.36 - 534.36 13.15 547.51
0929 MUU VAIHTu—OMAISUUS
ÖVRIGA UMSÄTTNINGST1LLGANGAR 3.28 - 3.28 0.12 3.39
0939 ENNAKKOMAKSUT 
FORSKOTTSBETALNINGAK 9.11 - 9.11 - 9.11
0949 VAIHTO—UMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 3087.87 343.57 3431.44 393.66 3825.10
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P1TKÄVAIKUTTEISET MENOT s 
ANLÄGGN.TILLG. OCH CVR. UTGIFTER NEO LÄNG VERKN.TID i
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄKDIGA EGNA AKBETEN 12.86 12.23 25.09 8.01 33.10
0969 TONTIT» MAA- JA VESIALUEET 
TCMTER» JORO- OCH VATTENOMRÄOEN 22.86 17.10 39.96 25.20 65.16
0979 ASUINRAKENNUKSET 
BUSTAJSBYGGNADER 12.34 1.06 13.40 19.94 33.34
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOEK 82.65 88.01 170.66 47.50 218.16
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VAfTEN6YGGNAUEK 0.18 0.03 0.21 0.59 0.80
1009 KONEET» KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER» INVENTARJER OCH TRANSPORTMEOEL 134.27 34.62 169.09 127.92 297.00
1029 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATER1ELLA TILLGÄNGAK 0.63 1.99 2.62 0.63 3.24
1039 OSAKKEET JA USUUOET 
AKTIEK OCH ANDELAR 137.18 28.41 165.59 78.28 243.87
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATEklELLA RÄTTIGHETER 1.41 0.64 2.05 0.07 2. 12
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTIO 1.5b 0.50 2.07 0.77 2.83
1089 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKJT1SBETALNINGAR 0.49 - 0.49 - 0.49
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
ANL.TILLG. U. ÖVR. UTGIFTER M* LÄNG VERKN.TID SAMMANL. 406.41 184.79 591.20 308.91 900.12
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET : 
ÖVRIGA LÄNGFKIST1GA PLACERINGAR :
1109 ARVUPAPERIT 
VÄRDEPAPPER 5.55 3.10 8.65 0.34 8.99
1119 MUUT AINEETTOMAT SIJOITUKSET 
ÖVRIGA IMMATER1ELLA PLACERINGAR 2.30 0.14 2.45 - 2.45
1129 TONTIT» MAA- JA VESIALUEET 
TOMTEK» JORO- OCH VATTENOMKÄOEN 0.84 0.04 0.87 6.61 7.48
1179 MUUT AINEELLISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA MATER1ELLA PLACERINGAR 0.38 - 0.36 - 0.38
1189 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKJTTSBET ALNINGAR - 0.05 0.05 - 0.05
1199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LÄNGFKISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 9.08 3.32 12.40 6.95 19.35
1239 ARVOSTUSERÄT 
VAROERINGSPOSTER 0.64 0.09 0.73 0.29 1.01
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 5701.53 980.99 6682.52 1109.82 7792.34
38
R A K E N N U S T 0 I M 1 N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1976
F 0 R E T A G S S T A T 1 S T I K E N  0 V E K B Y G G N A 0 S V E R K S A M H E T E N  1976
I A S E 511 512 51 526 5
B A L A N S VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
V A S T A T T A V A A YRITYKSET» JOIDEN HENKI­ NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
P A S S 1 V A LÖKUNTA > 100 TAI « 100 EGENTL1GA SIDO- OCH HUS8YGGN.- ANLÄGG- 8YGGNADS-
FÖRETAG» VILKAS PERSO- HUSBYGG- UNOEKENT- VERKSAMHET N1NGSVERK- VERKSAMHET
10U0 000 MK NAL > 100 ELLEK * 100 NAOSARBETEN REPRENAOER SANMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
KURTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL :
1259 OSTOVELAT
LEVERANTÖRSKULOER 728.98 218.07 947.Ü4 162.94 1109.99
1269 ENNAKKOMAKSUT





INKOMSTFÖRSKOTT 31.53 0.64 32.17 1.13 33.30
1269 MENOJÄÄMÄT
UTG1FTSRESTER 140.17 96.06 236.23 54.23 290.46
1299 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ 
RESULTATREGLERINGAK SAMMANLAGT 171.70 96.70 268.40 55.36 323.76
1309 RAHOITUSVEKSELIT 
FINANSIER1NGSVÄXLAR 82.75 4.30 87.05 14.17 101.21
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVK1GA KORTFRISTIGA SKULOEK 371.37 o•CO 409.77 104.69 514.46
1349 LYHYTAIKAINEN VIEKAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KURTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 4988.29 726.10 5714.39 820.95 6535.35
1359
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
LÄNGFRIST1GT FRÄMMANOE KAPITAL :
ELÄKELAINA!
PENSIONSLÄN 78.40 80.35 158.76 66.20 224.96
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
OVRIGA SKULOEBREVSLÄN 256.35 45.95 302.30 118.31 420.60
1379 OBLIGAATIOT JA OEBENTUUKIT 
OBLIGAT10NER OCH 0E6ENTURER - - - - -
1369 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREUITER - 7.21 7.21 1.54 8.75
1419 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTTO 
CHECKRÄKNINGS- OCH P0STG1RGKKE01T 2.77 1.20 3.97 2.30 6.26
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVK1GA LÄNGFRISTIGA SKULOER 147.13 11.21 158.35 5.77 164.12
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LANGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 484.65 145.92 630.57 194.12 824.69
1449 VIEKAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 5472.94 872.02 6344.96 1015.08 7360.04
1459 ARVOSTUSERÄT





KRE01TFoRLUST- OCH GARANTIKESERVEKING 88.52 9.46 97.99 4.19 102.17
1479 VIENT1VARAUS 
EXPORTKESERVERING - - f _
1489 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENhANKINTAVARAUS 
ANLÄGGN1NGSTILLGÄNGARNAS ATERANSKAFFN1NGSRESERVER1NG 0.71 - 0.71 - 0.71
1499 INVESTOINTIRAHASTO 
INVESTERINGSFONO 3.68 9.87 13.75 - 13.75
1509 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISRAHASTO 
UTVECKLINGSFONO - o • o N) o • o ro - 0.02
1539 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 4.01 0.46 4.50 5.46 9.96
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 97.13 19.83 116.96 9.65 126.60
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ft A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1976
F tl ft E T A G S S T A T I S T I K E N  O V E R  B Y G G N A D S V E ft K S A M H E T E N  1976
T A S E  
B A L A N S
V A S T A T T A V A A  (JATKUU) YRITYKSET, JOIDEN HENKI— 
P A S S I  V A (POETSATTER) LÖKUNTA > 100 TAI * 100
PÖRETAG, VILKAS PEKSO-









SIVU- JA TALONRAKEN- 
ALAUMAKAT NUSTOIMINTA 
YHTEENSÄ


















EGET KAPITAL i ^
1559 OSAKE-, OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA 
AKTIE-, ANDELS— OCH ANNAT MOTSVAftANOE KAPITAL 52.37 33.06 85.45 68.72 154.17
1569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNDERSKQTT 44.32 53.00 97.32 15.78 113.11
1599 VEROVAftAUS 
SKATTERESERVERING 4.23 - 4.23 - 4.23
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
ftÄKENSKAPSPEftlQDENS VINST(FÜRLUST)/ÖVER-(UNOEftSKOTT) 27.34 3.06 30.40 0.60 31.00
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 126.26 69.15 217.41 85.10 302.51
1649 VASTATTAVAA Y H 1 E £ N S Ä 
PASSIVA S A M M A N L A G T 5701.53 960.99 6662.52 1109.82 7792.34
R A K E N N U S T U 1 M 1 N N A N Y R I T Y S T I L A S T O 1976
F 0 K E T A G S S 1 A T 1 S I 1 K E N  0 V E K 6 Y G G N A O <r < rr R K S A M H E T £ N 1976
V A I H T 0 - 0 M A 1 S U U D L N E R I T T E L Y 511 512 51 524 5
S P E C I F I c E R 1 N G A V 0 M S Ä T T N.T 1 L L G. VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAUKAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
1000> 000 MK YRITYKSET, JOIDEN HENKI­ NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
LÖKUNTA > 100 TAI « 100 EGENTLIGA SIOO- OCH HYSBYGGN.- ANLÄGG— BYGGNADS-
FÖRETAG, VILKAS PEKSU- HUSBYGG— UNOEKENT- VERKSAMHET NINGSVERK- VERKSAMHET
NAL > 100 ELLER = 100 NAOSARBETEN REPRENAOER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
TILlKAUOtN LOPUSSA :
I RÄKENSKAPSPEKIODENS SLUT :
HANKINTAMENO : 
ANSKAFFNINUSUTGIFI s
0050 AINEET JA TARVIKKEET 
MATEK1AL UCH FÖRNUOENHETER 518.12 147.72 665.85 28.21 694.05
0051 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BKÄNSLE- UCH SMÖRJMEUEL 0.17 - 0.17 0.49 0.66
0052 KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR - 100.13 100.13 - 100.13
0053 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABKIKAT 2553.96 331.21 2885.17 442.61 3327.78
0054 VALMISTEET
HELFABKIKAT 4.02 2.92 6.94 17.42 24.37
0055 MUU VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
ÖVRIGA 0MSÄTIN1NGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 1044.02 - 1044.02 18.60 1062.62
0056 HANKINTAMENO YHTEENSÄ 
ANSKAFFNINGSUTG1FT SAMMANLAGT 4120.29 581.99 4702.28 507.34 5209.62
0057 HINNANLASKU- JA EPÄKUkANTTlU-iVÄHENNYS YHTEENSÄ 
PR1SFALLS- OCH 1NKURANSAVORAG SAMMANLAGT - -0.15 -0.15 - -0.15
0056 ALIARVOSTUS YHTEENSÄ 
NEOVÄROERING SAMMANLAGT -1032.42 -238.27 -1270.69 -113.66 -1364.37
0059 KIRJANPITOARVO YHTEENSÄ 
BOKFÖRINGSVÄROE SAMMANLAGT 3087.67 343.57 3431.44 393.66 3825.10
1) TILIKAOTEHA JAETTAVAKSI PÄÄTETYT/EHDOTETUT OSINGOT JA OSUUStOROTi VAfiSIKAISET TALONRAKENNUSTYÖT 16,62 IME, 
SIVU- JA AUTJRAKAT 3.19 MMK, MAA- JA YESIHAKEHNUSTOIMIfnA 7.42 I9S.
BIVICENDERKA OCH ANLELSBANTORNA S Oi BES UJTATS/PÖRES LAGITS ATT UTTEIAS CIDER HÄKENSKAPSPEBIOIENt
BGESTLIGA HUSBTGGNADSABBETEN 16.82 It®, SIDO- OCH UNSEBE9THSPREHAIEH 3.19 MMK, AHLAGGHINGSVEHKSANHET 7.42 M®.
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H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  . T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1976
A N T A L  P E R S O N A L  f A R ö E T S I N S A T S Ü C H A R 8 E T S I N K 0 M S T E R 1976
T A L
H U S
O N R A K E N N U S T O I M I N T A  TUL
51





































PR1VATA FÖRETAGARE 1693 2904 10.65








TALONRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ : 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS PERSONAL :
460 YLENNÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONARER 2675 5176 128.95
461 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVR1GA FUNKTIONARER 10636 19606 369.89
462 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARF 67999 124304 2063.00
419 TALONRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 31309 149087 2561.83
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ :
DEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL :
470 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONARER 348 622 19.26
471 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONARER 2684 4886 77.59
472 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 2458 4606 72.91
424 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
OEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 5490 10111 169.77
429 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 92240 168198 2903.11
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  
A N T A L  L G N I A G A R E  O C H  F Ö R f c T A G A
HENKILÖÄ - PERSGNER
L U K U  
R E
























PRIVATA FÖRETAGARE 286 1407 1693








TALONRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ : 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS PERSONAL :
4601 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONARER 1872 803 2675
4611 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONARER 6656 3980 10636
4621 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 45738 22261 67999
4191 TALONRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 54265 27044 81309
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ :
DEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL :
4701 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONARER 26 322 346
4711 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONARER 98 2586 2684
4721 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 255 2203 2458
4241 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
DEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 379 5111 5490
4291 PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE S A M M A N L A G T 56355 35885 92240
1) YRITYSKOHTAISTEN TIETOJEN OIKEELLISUUDEN PARANTUMINEN TÄMÄN MUUTTUJAN OSALTA AIHEUTTAA SUUREHKOJA MUUTOKSIA 
VERTAILTAESSA VUOTTA 1976 KOSKEVAA TILASTOA EDELLISEN VUODEN TILASTOON.
FÖRBÄTTRINS AV RIKTIGHETEN AV DE PÖRETAGSVISA UFPGIFTERNA SOM (¡ALLER HENNA VARIABEL fGrORSAKAR STORA 
FGRÄNDRINGAR DÄ MAN JÄMFOR STATISTIKEN FÖR ÄR 1976 MED FÖREGÄENDE ÄRS STATISTIK.
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H e N K 1 L O S T O N  L U K U M Ä Ä R Ä » T Y Ö P A N O S  J A T Y Ö T U L 0 T 1976
A N T A L P E R S O N A L  t A R B E T S I N S A T S  0 C H A R B E T S I N K 0 H S T E R 1976
1 2 3 4 5
M A A _ J A V E S I R A K . T O I M . TOIMIALA HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA VOITTO-OS. LUONTOIS­
524 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT JA YRITTÄ­ EDUT
A N L Ä G G N 1 N G S V E R K S A M H E T NÄRINGSG. ANTAL PER- ANTAL AR- LÖNER OCH JÄ VOITTO NATURAFÖR-
SGNAL BETSTiMMAR ARVOOEN VlNSTANOEL. MÄNER
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA 0. FÖRET.V.
PERSONER 1000 T1MMAR 1000 000 MK 1000 000 MK 1000 000 MK
410 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PRIVATA FÖRETAGARE
411 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEDHJÄLPANDE FAM1LJEMEDLEMMAR
412 PALKATTU YRITYS JUHTU 
AVLÖNAD f o r et a gs le o ni n g 792 1494 44.52
510
MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ : 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHETENS PERSONAL :
YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONÄRER 637 1234 30.96
511 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 2186 3783 66.13
512 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 11943 22294 363-57
419 MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHETENS PERSONAL SAHHANLAGT 14766 27312 460.66
520
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ :
OEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL s
YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONÄRER 313 624 14.72
521 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 914 1777 35.06
522 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 3381 6335 118.48 • •
424 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
OEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAHHANLAGT 4608 8736 168.25
429 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 20500 38147 673.43
k A K E N N U S T 0 1 M I N N A N Y R I T V S T 1 L A S T 0 1976
F ö R E T A G S S T A T 1 S T 1 K E N ö V E R B Y G G N A 0 S V E R K S A M H E T E N 1976
1 2 3
511 PERUSKORJA- VUOSIKORJA­ KORJAUKSET
V A R S ] N A 1 S E T T A L O N R A K E N N U S T Y Ö T UKSET UKSET YHTEENSÄ
E G E N T L 1 G A H U S B Y G G N A 0 S A R B E T E N
REPARATIO-
K 0 k J A U S T E N U R A K K A S U M M A T 1000 000 MK GRUNOREPA- Ar s r ep a ra- NER SAMMAN­




BOSTAOSBYGGNADER 33.75 COM»• 45.53
491 KOTIELÄIN- JA MAATALOUSRAKENNUKSET 
HUSOJUROS- OCH LANT8RUKS8YGGNADER - - -
492 TEOLLISUUSRAKENNUKSET
IN0USTR18YGGNADER 75.48 1.62 77.09
493 LIIKERAKENNUKSET
AFFÄRSBYGGNAOEft 238.21 5.32 243.52
494 LIIKENTEEN RAKENNUKSET 
TRAFIKENS BYGGNAOER - - -
495 KOULUT
SKOLOR 4.25 0.07 4.32
496 SAIRAALAT
SJUKHUS 9.22 0.04 9.25
497 MUUT JULKISET RAKENNUKSET 
ÖVRIGA OFFENTLIGA BYGGNAOER 11.76 1.40 13.16
498 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNADER 19.96 0.63 20.60
499 TALONRAKENNUKSET Y H T E E N S Ä
HUSBYGGNADER S A M M A N L A G T 392.62 20.85 413.67
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R A K E N N U S T 0 I H 1 N N A N Y R I T Y S T I L A S T O 1976
F ö K E T A G S S T A T I S T I K E N  0 V £ R B Y G G N A O S V E R K S A M H E T E N 1976
480 481 482 483
511 ASUINAAKEN- KOTIELÄIN- TEOLLISUUS- LIIKERAKEN-
V A K S 1 N A I S E T  T A L O N R A K E N N U S T Y Ö T  NUKSET JA MAATAL. RAKENNUKSET NUKSET
E G E N T L I G A  H U S B Y G G N A O S A R B E T E N  RAKENNUKSET
HUSDJURS-
BOSTAOS- OCH LANTBR. INOUSTRI- AFFÄRSBYGG-
BYGGNADER BYGGNAOER BYGGNAOER NADER
UUDISRAKENNUSTEN JA LAAJENNUSTEN TUOTANTO i 3 
PRODUKTION AV NYBYGGNADER OCH UTVIDNiNGAR : MIU. M
KESKENERÄISET TILIKAUOEN ALUSSA 
HALVFÄKDIGA VIO RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 10.81 0.01 4. 16 2.33
TILIKAUTENA ALOITETUT
PÄBORJAOE UNOER RÄKENSKAPSPERIOOEN 8-63 0.03 6.04 2.04
TILIKAUDEN ALUSSA KESKENERÄISISTÄ VALMISTUNEET 
FÄRDIGSTÄLLDA AV OEM SOM VAR HALVF. VID KP:S BÖRJAN 9.50 0.01 3.45 1.52
TILIKAUTENA ALOITETUISTA VALMISTUNEET 
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